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l. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 4//984, de 16 de junio, regula(/ora .del Consejo Asesor, de
RTVE en Aragón.
El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago sa·
ber que las Cortes de Aragón han aprobado y YO,.en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Es-.
tatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente Ley.
La Ley 4/1984, de IÚde enero, reguladora del Estatu'to de Ra~'
diodifusión y Televisión, previene la creación 'deun Consejo Ase-
sor nombrado por el órgano de gobierno de la Comunidad Autó-
noma, cuya composición se determinará por Ley territorial.
La presente Ley pretende dar cumplimiento a dicha obligación
legal, regulando en consecuencia la composición y las funciones
del Consejo Asesor de RTVE en Aragón.
Este Consejo Asesor ofrece una consideración dual: es repre-
sentante de los intereses de la Comunidad Autónoma en RTVE,
y por otra parte se constituye en órgano asesor del Delegado Te-
rritoril de RTVE en la Comunidad Autónoma. Al atribuirse le-
galmente a la Comunidad Autónoma la designación de los miem- '
bros componentes de dicho Consejo Asesor, se están reconocien-
do implícitamente las facultades normativas que respecto a él co-
rresponden a la misma, cuyo ejercicio se pretende a través de la
presente Ley.
En consecuencia, de acuerdo con los párrafos 3 y 4 del artícu-
lo 36 del Estatuto de Autonomia de Aragón y del articulo 14de
la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto Jurídico de Radio y Tele-
visión Española, con la presente Ley se regula el Consejo Asesor
de RTVE en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo I~ - 1. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 14,2 de la Ley 4/1980, de 10de enero, se crea el Consejo Ase-
sor de RTVE en el ámbito territorial de Aragón, rigiéndose por
los preceptos contenidos en la presente Ley y normas reglamen-
tarias que lo desarrollen.
2. El Consejo Asesor de RTVE en Aragón tiene como fun-
ciones básicas la asistencia al Delegado Territorial de RTVE en
Aragón y la representación de los intereses de la Comunidad
Autónoma en dícho Ente Público estatal.
3. A todos los efectos, la denominación oficial es la de Con-
sejo Asesor de Radio y Televisión Española en Aragón.
Artículo 2? - El Consejo Asesor tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar al Delegado Territorial sobre la propuesta de pro-
gramación específica y de horario de radio y televisión en Ara-
gón, que éste habrá de elevar al Director General de RTVE, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15del Estatuto de
la Radio y la Televisión. Las recomendaciones del Consejo Ase-
sor acompañarán, en todo caso, a la propuesta que el Delegado
Territorial eleve al Director General de RTVE.
b) Estudiar y formular las recomendaciones sobre las nece-
sidades y la capacidad de Aragón para alcanzar la descentrali-
zación adecuada de los servicios de Radio Televisión, tanto en
lo que se refiere a la programación como a la infraestructura de
la red de comunicaciones, especialmente por lo que se refiere a
la cadena estatal de Radio Cadena Española, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 14-2del Estatuto de la Radio y Televisión.
c) Elevar, al menos cada seis meses, al Consejo de Adminis-
tración de RTVE los criterios relativos a la aplicación por éste
en el ámbito de Aragón de los derechos reconocidos en los ar-
tículos 8.l.k y 24 del Estatuto de RTVE.
d) Emitir parecer, con carácter previo, sobre el nombramiento
del Delegado Territorial de RTVE en Aragón y respecto al nom-
bramiento de cada Director de los diferentes Medios (RNE, RCE
y TVE) de RTVE en el territorio de Aragón.
e) Asesorar sobre la propuesta de nombramiento de delega-
dos provinciales del Ente Público, caso de producirse éstos.
f) Asesorar y asistir directamente al Delegado Territorial de
RTVE en Aragón en todas aquellas cuestiones que afecten a la
recepción y cobertura en todo el ámbito territorial de Aragón
de los programas que se emitan, así como en la financiación de
los mIsmos y.en general en todas las demás cuestiones relativas
a, las competencias y funciones inherentes a su cargo.
g) Informar al Delegado Territorial sobre el cumplimiento en
la progra\TIación de los principios establecidos en el artículo 4~
del Estatuto d.ela Radio y Televisión, así como sobre la correcta
ejecución de las resoluciones y acuerdos a los que puede dar lu-
gar la aplicación del apartado a) de este artículo.
h) Emitir parecer con carácter previo al nombramiento de los
representantes que correspondan a la Comunidad Autónoma de
Aragón en los Consejos Asesores Estatales de RNE, RCE y TVE,
conforme a lo establecido en el artículo 9~ del Estatuto de la Ra-
dio y la Televisión.
i) Conocer con suficiente antelación los planes anuales de
programación específica, así como los horarios de emisión, los
anteproyectos de presupuestos y las memorias anuales de RTVE
en Aragón y de sus sociedades. Sobre todo ello, el Consejo Ase-
sor elaborará el correspondiente informe que, en todo caso, se
adjuntará a la propuesta que se eleve al Director General de
RTVE.
j) Con carácter general, elevar al consejo de Administración
de RTVE, a través del Delegado Territorial de RTVE en Aragón,
las recomendaciones que estime oportunas.
k) Estudiar fórmulas para sugerir espacios institucionales en
favor de la promoción y de un mejor conocimiento por la opi-
nión pública del contenido y desarrollo de la autonomía de Ara-
gón y de su Estatuto.
Artículo 3~ - En materia de personal el Consejo Asesor de
RTVE en Aragón informará, en su caso, a petición del Delegado
Territorial, sobre:
a) La composición y modificación de las plantillas de per-
sonal de RTVE en Aragón.
b) Los criterios de selección de personal, basados en los prin-
cipios de igualdad, capacidad y méritos.
c) Los criterios de adscripción de destinos, ascensos, trasla-
dos y en general sobre las condiciones de trabajo del personal
cuando éstas afecten a las plantillas de RTVE en Aragón.
Artículo 4? - 1. El Consejo Asesor de RTVE en Aragón tie-
ne como función específica el estudio y seguimiento de RTVE
por lo que se refiere a la adecuación al régimen autonómico.
2. Elaborará anualmente una Memoria que recoja los acuer-
dos adoptados, la situación de los Medios, las actuaciones que
el ente público RTVE hubiera llevado a cabo en Aragón y cua-
lesquiera otra cuestión que estimare de interés.
3. La Memoria será remitida a las Cortes de Aragón, a la Di-
putación General de Aragón, al Consejo de Administración del
Ente Público y al Delegado Territorial de RTVE en Aragón.
Artículo 5? - 1: El Consejo Asesor de RTVE en Aragón
consta de doce miembros designados por las Cortes de Aragón
y nombrados por el Presidente de la Diputación General para
la legislatura correspondiente.
La designación se efectuará en proporción al número de Di-
putados de cada Grupo Parlamentario aplicando el sistema de
representación proporcional pura, siendo preceptiva su publica-
ción en el Boletín Oficial de Aragón.
2. Una vez finalizada la legislatura los miembros del Conse-
jo Asesor cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta
que los nuevos hayan tomado posesión de su cargo.
3. Si se producen vacantes, se cubrirán de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 1 de este artículo, y por el tiempo que
quede de mandato.
4. La condición de miembro del Consejo Asesor es incom-
patible con cualquier vinculación directa o indirecta con empre-
sas publicitarias, con empresas de producción, distribución o co-
mercialización de programas filmados, registrados en magnetos-
copio o radiofónicos, con casas discográficas o con cualquier clase
de entidad relacionada con el suministro y la dotación de mate-
rial de programas a RTVE y sus sociedades. También es incom-
patible con cualquier tipo de relación laboral con RTVE y sus
sociedades y con la prestación de cualquier servicio a dicho En-
te Público.
5. La incompatibilidad de los miembros del Consejo Asesor
será apreciada y declarada por las Cortes de Aragón.
6. El desempeño de la función de miembro del Consejo Ase-
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sor no tendrá carácter retribuido, percibiendo sólo dietas por asis-
tencia a las sesiones y gastos de desplazamiento.
Artículo 6? - 1. El Consejo Asesor elegirá de entre sus
miembros un Presidente y un Vicepresidente para un período de
un año. Para la elección, cada miembro del Consejo Asesor es-
cribirá un solo nombre en la papeleta, y saldrán elegidos Presi-
dente y Vicepresidente, por orden de votos, los dos que hayan
obtenido un número más elevado de votos.
2. El Consejo Asesor elegirá un Secretario con las funciones
propias del cargo. Para su elección se adoptará el mismo proce-
dimiento establecido para Presidente y Vicepresidente.
3. El Presidente ostenta la representación legal del Consejo
Asesor. El Vicepresidente lo sustituirá, para todos los efectos, en
caso de vacante. de ausencia o de enfermedad.
Artículo 7:' - 1. A las sesiones del Consejo Asesor podrá
asistir el Delegado Territorial de RTVE, con voz pero sin voto.
2. El Consejo Asesor, por conducto del Presidente, podrá pe-
dir información a los organismos o las personas competentes en
las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos a consi-
deración y a su estudio. La negativa a prestar la debida informa-
ción reclamada se reflejará en la Memoria anual que el Consejo
Asesor debe realizar.
3. El Consejo Asesor de RTVE en Aragón adoptará los pro-
cedimientos adecuados para conocer el estado de opinión de los
usuarios de RTVE, como tales, en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma.
Artículo 8.° - El funcionamiento del Consejo Asesor se re-
gulará de acuerdo con lo que establece el capítulo II del Título 1
de la Ley de Procedimiento Administrativo, con las particulari-
dades siguientes:
a) El Presidente ostentará la representación legal del Conse-
jo Asesor, sustituyéndole el Vicepresidente en los casos de ausen-
cia, enfermedad o vacante.
b) El Consejo Asesor se reunirá ordinariamente con perio-
dicidad trimestral, pudiendo también celebrar sesiones extra-
ordinarias por decisión de su Presidente o a petición de una ter-
cera parte de los miembros del mismo o del Delegado Territorial.
el Las sesiones del Consejo Asesor se celebrarán en la sede
de la organización territorial de RTVE en Aragón o en el lugar
de ésta que determine el Presidente en la correspondiente convo-
catoria.
Artículo 9.o-EI presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón deberá incluir los créditos necesarios para cubrir los
gastos de funcionamiento del Consejo Asesor que no sean finan-
ciados por el presupuesto de ente público RTVE.
DISPOSICION TRANSITORIA
Primera.-Mientras no sean aprobadas las partidas presupues-
tarias que se refiere al artículo 9? se habilitarán los créditos ne-
cesarios para el funcionamiento del Consejo Asesor.
Segunda.-EI Consejo Asesor estudiará la propuesta de régi-
men transitorio de programación específica que RTVE debe emitir
para todo el territorio de Aragón por la segunda cadena (UHF)
de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria deci-
mocuarta del Estatuto de Autonomía de Aragón.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-La presente Ley se publicará en el Boletin Oficial
de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado.
Segunda.-EI Consejo Asesor se constituirá en el plazo máxi-
mo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Tercera.-En la plazo máximo de tres meses, a partir de la cons-
titución del Consejo Asesor, la Diputación General, a propuesta
del Consejo Asesor de Radio y Televisión en Aragón, aprobará
el Reglamento de ejecución y desarrollo de esta Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda observen y ha-
gan cumplir esta Ley.
Zaragoza, veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y
cuatro.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,
SANTIAGO MARRACO SOLANA
11. Autoridades y personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL
Y TRABAJO
ORDEN de 20 de junio de 1984, del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, de lo Diputación General de Aragón,
por lo que se convoco concurso especial de traslado en el Cuerpa
de Farmacéuticos Titulares, para cubrir puestos de trabajo vacan-
tes en dicho Cuerpo, adscritos a los Servicios Tmitoriales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Ilmo. Sr.:
Convocado con carácter general concurso especial de trasla-
do en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares por Orden Ministe-
rial de esta fecha, de conformidad con sus bases generales, pro-
cede proveer las vacantes correspondientes a esta Comunidad
Autónoma.
En su virtud, este Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo resuelve convocar concurso especial de traslado para
su provisión, que se regirá por las bases que a continuación se
relacionan.
BASES
1. Puestos de trabajo a proveer.
Son los que se especifican en el anexo 1 a la presente convoca-
toria, adscritos a los Servicios Territoriales de esta Comunidad
Autónoma y todos ellos con cometido de servicios generales.
2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1 Encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los Farmacéuticos Titulares que en el día de la publica-
ción de la presente convocatoria se hallen en servicio activo con
destino definitivo y por un tiempo no inferior a dos años.
b) Los Farmacéuticos Titulares que hayan ocupado con ca-
rácter definitivo un puesto de trabajo del propio Cuerpo duran-
te un mínimo de cinco años, aun cuando se encuentren en situa-
ción de excedencia voluntaria, en cuyo caso deberán haber per-
manecido en esa situación un año, como mínimo, en la fecha de
publicación de la presente convocatoria.
c) Los Farmacéuticos Titulares, funcionarios de carrera en
servicio activo, que se encuentren con destino provisional y es-
tén desempeñando puestos de igual contenido funcional a los que
ahora se convocan.
3. Solicitudes y documentación.
3.1 Solicitudes.
3.1.1. Forma. Se ajustarán al modelo que como Anexo II se
adjunta a la presente convocatoria.
3.1.2 Autoridad a quien se dirigen. Los concursantes que so-
liciten exclusivamente plazas convocadas por esta Comunidad
Autónoma dirigirán su instancia al Ilmo. Sr. Director General
de Salud Pública, del Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Trabajo de la Diputación General de Aragón (plaza de los
Sitios, 7. Zaragoza).
Los concursantes que además de plazas correspondientes a esta
Comunidad Autónoma soliciten otras cualesquiera, se encuen-
tren o no transferidas estas últimas, deberán dirigir su instancia
de solicitud al Ilmo. Sr. Director General de Servicios (Subdirec-
ción General de Personal), paseo del Prado, 18-20, Madrid-14,
de acuerdo con lo previsto en la base 3.1.2 del concurso general
convocado por dicho Ministerio.
3.1.3 Plazo de presentación. Treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria.
3.1.4 Lugar de presentación. Podrán presentarse en el Regis-
tro General de este Departamento de Sanidad, Bienestar Social
